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Glavni problem šolanja športnih pilotov letal je neučinkovitost procesa šolanja, do česar 
pride zaradi nepopolne priprave kandidatov na učno uro in pozabljanje že predelanih vsebin 
po daljših premorih. Poleg tega prihaja do slabega nadzora inštruktorjev nad napredkom 
kandidatov ter neenotnosti načina šolanja v različnih letalskih šolah in aeroklubih, saj vsak 
inštruktor šola skladno s svojimi izkušnjami, poleg tega načrti šolanja ne sledijo dejanskim 
praktičnim zahtevam. Temelj izdelave priročnika predstavlja načrt šolanja, ki je oblikovan 
glede na dejanske praktične zahteve pri šolanju in omogoča poenotenje šolanja tako med 
inštruktorji kot v letalskih šolah. Z izdelavo priročnika in aplikacije, ki kandidatom ponuja 
dostop do teoretičnih vsebin, pa je omogočena bolj učinkovita priprava na učno uro ter preko 


































The main problem with the training of private pilots is the ineffectiveness of the training 
process, which is due to the incomplete preparation of candidates for the lesson and the 
forgetting of already processed content after longer breaks. In addition there is poor 
supervision over the progress of candidates by instructors and the inequality of training 
methods at different aviation schools and aeroclubs as each instructor teaches in accordance 
with their experience. Also the training programs does not follow actual practical 
requirements. The basis for the development of the handbook is a training program that is 
devised regarding to the actual practical requirements of the training and enables uniformity 
of training between instructors and aviation schools. By creating a handbook and an 
application that offers candidates access to theoretical content it is enabled more effective 
preparation for the lesson and through the goals achieved an objective evaluation of 
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Seznam uporabljenih okrajšav 
Okrajšava Pomen 
  
ADF radiokompas (angl. Automatic direction finding) 
AGL nad zemeljsko površino (angl. Above ground level) 
ATO Odobrena organizacija za usposabljanje (angl. Approved training 
organisation) 
CAA Agencija za civilno letalstvo (angl. Civil aviation authority) 
CASA Avstralska agencija za varnost v letalstvu (angl. Civil aviation safety 
authority) 
DME naprava za merjenje razdalj (angl. Distance measuring equipment) 
EASA Evropska agencija za varnost v letalstvu (angl. European aviation 
safety agency) 
EU Evropska unija 
FAA Ameriška zvezna uprava za letalstvo (angl. Federal aviation 
administration) 
FPL plan leta (angl. Flight plan) 
FSTD simulacijska naprava za usposabljanje (angl. Flight simulation 
traning device) 
GPS satelitski navigacijski sistem (angl. Global positioning system) 
HTML programski jezik (angl. Hyper text markup language) 
LAPL licenca pilota lahkega zrakoplova (angl. Light aircraft pilot licence) 
NOTAM sporočila za pilote (angl. Notice to airmen) 
Part – FCL del – FCL oz. Del EASA zakonodaje, ki se nanaša na licenciranje 
letalskega osebja (angl. Flight crew licence) 
PIC vodja zrakoplova (angl. Pilot in command) 
PPL(A) licenca športnega pilota letala (angl. Private pilot licence, airplane) 
SEP rating za enomotorno batno letalo (angl. Single engine piston) 
SPL licenca pilota jadralnega letala (angl. Sailplane pilot licence)  
UK Združeno kraljestvo (angl. United Kingdom) 
VFR pravila vizualnega letenja (angl. Visual flight rules) 
VOR visokofrekvenčni vsesmerni radijski oddajnik (angl. VHF omni-









1.1 Ozadje problema 
Proces šolanja športnih pilotov letal se je v zadnjih letih korenito spremenil, predvsem zaradi 
zahtev evropske agencije EASA, katere osnovni cilj je spodbujanje varnosti v letalstvu. Ker 
je licenca športnega pilota letala PPL(A) za veliko kandidatov prva licenca, kjer se spoznajo 
z letalom in tehniko pilotiranja, je še toliko bolj pomembno, da šolanje za pridobitev te 
licence strukturirano, nadzorovano in kakovostno izvedeta tako kandidat kot tudi inštruktor. 
Kakovostno začetno šolanje je predpogoj za uspešno nadaljevanje pilotske kariere in varno 
samostojno letenje. 
 
Eden od glavnih problemov v procesu šolanja pilotov je napačna ali nepopolna priprava 
kandidata na obravnavano učno vsebino. Do tega prihaja, ker kandidati nimajo za to 
pripravljenega univerzalnega priročnika, hkrati pa so v veliko primerih prepozno seznanjeni 
z vsebino učne ure (šele tik pred letom), in zato nimajo časa za uspešno pripravo. Problem 
se pojavlja tudi po daljših premorih, do česar pride zaradi razlogov, kot so neprimerno vreme 
za letenje, odsotnost inštruktorja, neoperativnost letala in neobratovanje travnatih letališč 
pozimi itd., saj kandidat velikokrat pozabi določene praktične in teoretične vsebine, ki so 
bile že obravnavane kot usvojene, npr. izvajanje prevlečenih letov, pravilno načrtovanje rute 
ipd. 
 
Pri šolanju so pogoste situacije, ko en inštruktor šola večje število kandidatov ali pa pride do 
izpada in zamenjave inštruktorja med šolanjem. S tem se pojavi slab nadzor nad napredkom 
posameznega kandidata, šolanje pa zato ni kakovostno. Inštruktor tako lahko misli, da sta s 
kandidatom določeno učno vsebino že predelala oz. da je še nista, ali novi inštruktor ne 
pozna podrobnega napredka kandidata, ki ga je prevzel. V obeh primerih pride do 
nenamernega izpuščanja ali pa do nepotrebne vaje že usvojenih učnih vsebin. 
 
Nepopolna priprava na učno uro, slab nadzor nad napredkom kandidata in pozabljanje 
teoretičnih vsebin so poleg nekakovostnega šolanja tudi razlog za povečevanje že tako 




1.2 Cilji diplomske naloge 
Cilj diplomske naloge je zasnovati priročnik, ki z nasveti, priporočili in s teoretično podlago 
posamezne vaje zagotavlja optimalno pripravo kandidata na let oz. na obravnavano učno 
vsebino z vidika poznavanja teoretičnih zahtev načrtovane učne snovi, pa tudi temeljito 
pripravo pilota na izpitni let. Z izdelavo priročnika, ki po posameznih vajah zajema oz. 
povzema teoretične vsebine, ki so pomembne za praktično šolanje, bi radi dosegli bolj 
enoten, sistematičen, strnjen in predvsem učinkovit pristop k šolanju, tudi v primerih izpada 
inštruktorja ali daljše prekinitve med šolanjem. Med drugim bi to dosegli tudi z 
uporabniškim vmesnikom za inštruktorje v mobilni aplikaciji, ki bi glede na usvojene cilje 
posameznih vaj predlagal vsebine za naslednjo učno uro. 
 
Cilj izdelave mobilne aplikacije v operacijskem sistemu Android, ki povzema omenjeni 
priročnik, je izdelava interaktivnega pripomočka, s katerim bi dosegli predvsem večjo 
preglednost vsebine po poglavjih in dostopnost takrat, ko fizičnega priročnika nimamo pri 
sebi. Interaktivna priprava na let pomeni tudi korak k modernizaciji procesa šolanja športnih 
pilotov. 
 
Cilji posameznih učnih vsebin so ločeni glede na tiste, ki se nanašajo na usvajanje določene 
vaje, in tiste bolj splošne, ki niso navedeni kot samostojni cilji v posameznih vajah, ampak 
so pomembni za usvajanje večjih sklopov vsebine. Za vsako vajo je predvideno število ur 
(dual oz. dvojne komande ali solo oz. samostojen nalet), v katerih naj bi kandidat usvojil 
učno vsebino. Namen je zagotoviti bolj podrobno spremljanje izpolnjevanja zahtev 
posamezne vaje, hkrati pa imeti pregled nad napredkom, ki se zahteva od kandidata po 
končanem večjem sklopu. S sprotnim usvajanjem vseh ciljev v predvidenem številu ur se 
zagotovi objektivno vrednotenje znanja in s tem kakovostno šolanje z zahtevanim 
napredkom in izkazovanje dobre prakse pilotiranja.  
 
Posredni cilj izdelave omenjenega priročnika je tudi zmanjševanje stroškov letenja, ki 
nastanejo zaradi vaje nepotrebnih, že usvojenih učnih vsebin, ter povečevanje varnosti 
letenja z bolj nadzorovanim pristopom k šolanju in sprotnim utrjevanjem teoretičnih vsebin. 
Cilj je, da ima kandidat med šolanjem celovit pregled nad usvojenimi vsebinami, prav tako 
pa utrjeno teoretično znanje tudi po končanem šolanju, da lahko nemoteno in varno nadaljuje 
s samostojnim letenjem. Na drugi strani pa uporabniški vmesnik za inštruktorje omogoča 
spremljanje napredka več kandidatov in pomoč pri načrtovanju naslednje učne vsebine. 
 
1.3 Pregled literature 
Namen izdelave priročnika je ponuditi univerzalno gradivo inštruktorjem letenja za 
spremljanje napredka kandidatov ter vsem kandidatom za pilote, ki služi kot pomoč za 
utrjevanje znanja in pripravo na let pri šolanju za licenco PPL(A), in ne kot sredstvo za 
pripravo na izpite iz teorije. Snov v priročniku je s tem namenom podana minimalistično, z 
veliko podatki, ki so ključni za pripravo na določeno vajo v zraku. Ciljna skupina 
uporabnikov so letalske šole, ki šolajo po evropskih standardih EASA, zato so tudi vaje, ki 
jih pokriva priročnik, skladne z načrtom šolanja za športne pilote po standardih EASA [1], 
vseeno pa priročnik sledi praktičnemu poteku šolanja. Kandidati, ki se šolajo skladno z 
zahtevami EASA, po uspešnem zaključku šolanja prejmejo Del FCL licence oz. licence, ki 
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so v skladu z EASA zakonodajo in so veljavne na področju držav članic Evropske unije in 
v državah, ki delujejo na podlagi mednarodne pogodbe z Evropsko unijo. 
 
Glavni vir informacij in gradiva, ki se nanašajo na načrt šolanja pilotov in zahteve, so v tem 
priročniku črpane z Del FCL (angl. Part FCL), Uredbe komisije (EU) št. 1178/2011, ki 
govori o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu 
[2], hkrati pa so podatki o operativnih zahtevah v tem priročniku podprti z Uredbo komisije 
(EU) št. 800/2013, ki govori o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije 
[3]. Ker pa je, kot omenjeno, glavni namen ponuditi univerzalno gradivo, ki želi ponuditi 
uporaben, pametno strukturiran priročnik, smo za izdelavo priročnika poleg virov EASA 
uporabili tudi literaturo, ki jo podpirajo druge letalske organizacije, kot sta ameriška agencija 
FAA, avstralska CASA in CAA of New Zealand (Novozelandska agencija za letalstvo). 
 
Zasnovan priročnik ima cilj didaktične narave, zato je vsebina podana na način, kot bi jo 
verjetno predaval inštruktor pri pripravi na let. Poglavja si smiselno sledijo po vajah, ki so 
strukturirane na način, da sledijo napredku in sposobnostim kandidata, hkrati pa kandidat 
spozna in je naučen oz. pripravljen, kako se odzvati v raznih nenormalnih situacijah oz. 
postopkih v sili. Prav zaradi širine podajanja snovi in zahtev, da priročnik sledi napredku 
kandidata in obratno, so bili za glavne vire pomoči pri strukturiranju vsebine uporabljeni 
priročniki in navodila za šolanje inštruktorjev. Priročnik Flight instructor guide [4] 
novozelandske agencije za letalstvo zajema celoten program šolanja z nasveti in vsebino 
inštruiranja od priprave na let, izvedbe vaj, analize leta in priprave na naslednjo učno vsebino 
ob sprotni razlagi teoretične snovi, zato predstavlja tudi eno od vodil za podajanje vsebine. 
Priročnik Aviation instructor's handbook [5] ameriške agencije za letalstvo FAA odlično 
prikazuje in opisuje zahtevan odnos inštruktorja do različnih tipov kandidatov za pilote, da 
bi se določena predavana in obravnavana vsebina kar najbolje ohranila v spominu učenca. 
Evropska različica prej omenjenega dokumenta, ki služi kot smernice za inštruktorje, pa se 
imenuje EASA PPL(A) instructor's lesson guide [6], ki je napisana skladno z zahtevami 
EASA in CAA UK ter opisuje pogoste dopustne in nedopustne napake pri vsaki posamezni 
vaji letenja, kakšen vpliv ima posamezna napaka na let in kaj se pri posamezni napaki 
zahteva od kandidata, da obvlada. Da bi bilo podajanje teoretičnih vsebin karseda uspešno 
in prilagojeno vsem osebnostnim tipom kandidatov, je bilo za izdelavo uporabljeno tudi 
znanje Flight instructor Manual [7] avstralske agencije CASA, ki opisuje, kako naj 
inštruktor predstavi kandidatu vso zahtevano učno snov v letalu. 
 
Zapisi vseh omenjenih navodil za inštruktorje so bili glavni vir za strukturiranje priročnika, 
da poleg upoštevanja zahtev EASA kar najbolje sledi uveljavljenemu poteku šolanja 
inštruktorjev, hkrati pa je čim manj dovzeten za spremembe v načrtu šolanja, ki nastanejo 
zaradi vremenskih, tehničnih ali operativnih razlogov. 
 
Kot pomoč pri vsebinskem delu naloge je bila večinoma uporabljena literatura angleške 
letalske akademije Oxford Aviation Academy [8][9][10], ki je ena izmed glavnih pri učenju 
teoretičnih vsebin v programu šolanja za licenco PPL(A), saj skozi knjige, ki so ločene po 
predmetih programa PPL(A), zajema vsa potrebna teoretična znanja, ki so predvidena v 
načrtu šolanja EASA. V veliko pomoč pri izbiri vsebine je bila tudi knjiga avtorja Dominika 
Gregla Priročnik športnega pilota [11], ki strnjeno opisuje osnovno znanje, potrebno za 




Ostala literatura, ki ni omenjena v tem poglavju, se v večini navezuje na vsebinski del, 
vendar je obseg njene uporabe manjši in ne predstavlja glavne literature za pomoč pri pisanju 
priročnika. 
 
Za izdelavo mobilne aplikacije smo uporabili spletno orodje Andromo [12], ki omogoča 
celotno izdelavo aplikacije glede na želje posameznika z izbiro tipa aplikacije ter s 




2 Namen izdelave priročnika 
Ideja za izdelavo priročnika v obliki mobilne aplikacije je preko uporabniških profilov za učence 
in inštruktorje zagotovitev enotnega strukturiranega načina šolanja in zmanjševanja 
neučinkovitih učnih ur, ki so med drugim posledica inštruktorjevega nepoznavanja napredka 
kandidata ali slabe priprave kandidata na učno vsebino. Priročnik zato uporabniku, ki je učenec 
ali inštruktor, olajša načrtovanje učnih vsebin glede na napredek v šolanju ali pa zgolj ponovitev 
teoretičnih vsebin. Mobilna aplikacija za razliko od tiskanega priročnika olajša pripravo 
kandidata na učno vsebino, načrtovanje učnih vsebin glede na dosežene cilje in število ur, 
pravočasno obvešča uporabnika o doseženih zahtevah ter ga opozarja na nedokončane vaje oz. 
neizpolnjene cilje. Vsemu temu pa so dodane še ostale funkcije, ki uporabnost priročnika za 
učenca in njegovega inštruktorja razširjajo na vse inštruktorje in vodjo šolanja v posamezni 
letalski šoli. 
 
V procesu šolanja so kandidatom najprej predavane teoretične vsebine, ki v primeru šolanja za 
pridobitev licence PPL(A) obsegajo 9 predmetov [2]. Vrstni red učnih vsebin po predmetih v 
tem primeru ni pomemben, saj je podana vsebina posameznega predmeta in raven zahtevnosti 
vsebine v vseh letalskih šolah enaka. Najpomembneje izmed vsega pa je to, da znanje določenega 
predmeta ni pogoj za lažjo usvojitev znanja drugega oz. drugih. Po koncu predavanj iz teorije se 
pričakuje, da ima vsak kandidat ne glede na letalsko šolo, v kateri posluša predavanja, 
enakovredno znanje vseh predmetov ne glede na vrstni red izvedbe predavanj. 
 
Pri učenju praktičnih vsebin pa je zaradi kompleksnosti in zahtevnosti snovi treba k šolanju 
pristopiti strukturirano. Kandidat mora v vsakem primeru najprej usvojiti osnove in na tej osnovi 
graditi nadaljnje znanje pilotiranja. Inštruiranje kandidata, da prejme in si ustvari dobre osnove, 
je v veliki meri pogojeno s pripravo kandidata na let ter zmožnostmi in znanjem inštruktorja, da 
kandidatu primerno poda snov učne vsebine, kar pa izhaja iz inštruktorjevih izkušenj. Zato tudi 
prihaja do razlik v šolanju kandidatov pri različnih inštruktorjih in nenazadnje tudi v različnih 
letalskih šolah. 
 
Neučinkovit in predvsem različen proces šolanja v letalski šolah je tako glavno vodilo za 
izdelavo, saj načrt šolanja EASA [1] navaja potrebne vaje in minimalne zahteve števila ur za 
pristop na izpit, kar pa ne sledi dejanskemu poteku šolanja. Z oblikovanjem načrta dejanskega 
poteka šolanja in v tem okvirju večjih učnih sklopov, ki ob usvojitvi ciljev potrjujejo določeno 
raven znanja kandidata, pa dosežemo lažjo pripravo na let in bolj učinkovito napredovanje z 
izvajanjem zahtevnejših vaj, da je kandidatu med napredovanjem v šolanju ponujeno novo 
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znanje in da ne stagnira na določeni točki. Slednje je poleg neizkušenih inštruktorjev eden od 
glavnih razlogov za neučinkovite učne ure, saj kandidat ponavlja že usvojene vsebine brez 
napredka ali pa določene stvari zaradi slabše razlage ne razume. Vaje, ki sledijo dejanskemu 
poteku šolanja, tudi inštruktorjem omogočajo lažjo pripravo in bolj objektiven pregled nad 
napredkom kandidata med šolanjem. 
 
S tem v mislih je urejena vsebina priročnika, da se lahko z dobro strukturiranim načrtom 
praktičnega šolanja in podrobno opisanimi pogoji za usvojitev učnih vsebin znebimo razlik in 
poenotimo sistem šolanja v različnih letalskih šolah. Tako lahko vsak kandidat ne glede na 
letalsko šolo ali izkušnje inštruktorja opravi šolanje učinkovito, s pridobljeno močno osnovo ter 
strukturirano zgrajenim znanjem, ki je primerno utrjeno, da lahko po izpitu samostojno in varno 





3 Opis sestave priročnika 
Vsebina priročnika zajema praktični načrt šolanja, podprt s teoretičnimi vsebinami, ki so 
strukturirane na način, da omogočajo pripravo na vse praktične učne vsebine in aktivno 
spremljanje poteka šolanja. V priročniku so zajete vse vaje iz načrta šolanja EASA [1] s to 
razliko, da so strukturirane glede na dejanski potek šolanja kandidatov v aeroklubih in letalskih 
šolah.  
 
Od kandidata je pričakovano, da ima pred začetkom letenja že opravljene teoretične izpite oz. je 
bil prisoten na predavanjih in temu primerno poseduje teoretično znanje vseh 9 predmetov. To 
znanje naj bi bil tudi sposoben prenesti oz. povezati s praktičnimi učnimi vsebinami. Prav zato, 
ker ena praktična vsebina zahteva mešano znanje več teoretičnih predmetov, vrstni red predavanj 
ni pomemben, saj mora kandidat kombinirati vso razpoložljivo znanje. Poleg tega, kot omenjeno, 
znanje enega predmeta ni predpogoj za lažjo usvojitev znanja drugega. Iz tega sledi, da tudi 
izkušnje inštruktorjev pri strukturi predavanj niso pogoj za boljšo ali lažjo usvojitev teoretičnih 
vsebin, kar pomeni, da lahko enako teoretično znanje v zahtevanem obsegu kandidat pridobi v 
vsaki letalski šoli. 
 
Tabela 3.1 je informativne narave in prikazuje seznam teoretičnih predmetov [2][13], ki so 
predavani kandidatu pred začetkom letenja. Vrstni red, kot omenjeno, ni pomemben, treba je le 
zagotoviti, da je kandidat seznanjen z vsemi teoretičnimi vsebinami pred začetkom letenja, pri 
čemer mu je kasneje v pomoč priročnik s teoretično pripravo na vsako učno vsebino. Slednje 
vsebuje mešano teoretično znanje vseh predmetov, ki je relevantno za vsako praktično učno 
vsebino. Kot pogoj seznanitve z vso zahtevano vsebino je navedeno predvideno število ur za 
posamezen učni sklop. 
 
Tabela 3.1: Seznam teoretičnih predmetov.  




1 Letalsko pravo 8 
2 Človeško delovanje 8 
3 Meteorologija 16 
Opis sestave priročnika 
8 
4 Komuniciranje 12 
5 Načela letenja 8 
6 Operativni postopki 8 
7 Zmogljivosti med letom in načrtovanje leta 8 
8 Splošno znanje o letalnikih 16 
9 Navigacija 16 
Skupaj ur  100 
 
 
Za razliko od teoretičnih predmetov je pri praktičnem šolanju vrstni red izjemno pomemben, saj 
vpliva na dojemanje učne snovi kandidata in učinkovitost vsake učne ure. Razdelitev vaj zato 
sledi dejanskemu poteku šolanja in s tem naravnemu mentalnemu procesu kandidatov ter 
njihovim zmožnostim napredovanja in usvajanja znanja med procesom šolanja. 
 
Vsebina je skladno z načrtom šolanja glede na tematiko snovi razdeljena na štiri večje učne 
sklope (ki so v kazalu aplikacije zavoljo preglednosti obarvani različno).  
Sklopi so razdeljeni na: 
 Sklop I – Vaje na tleh,  
 Sklop II – Osnovne vaje v zraku,  
 Sklop III – Utrjevanje znanja, 
 Sklop IV – Navigacija. 
 
Ker štirje učni sklopi predstavljajo zgolj večje odseke šolanja in vmesno mejo za prikaz in 
ocenjevanje napredka ter splošnega znanja kandidata, sta učni načrt in s tem vsebina dodatno 
razdeljena na deset poglavij, ki si logično sledijo. Tem poglavjem so na koncu dodana še tista, 
ki se navezujejo na splošne stvari, kot so seznam ciljev ter pogoji in zahtevane izkušnje za 
pridobitev in ohranjanje licence PPL(A) z ratingom SEP [2]. 
 
Tabela 3.2 prikazuje načrt šolanja (delno povzeto po [1][13][15]), ki je temelj vsebine priročnika 
s pripadajočim predvidenim številom ur za vsako poglavje, ki poleg usvojitve ciljev posamezne 
vaje predstavlja minimalni pogoj za napredovanje na naslednje učno poglavje. Poleg poglavij 
praktičnih učnih vsebin so v spodnji tabeli pripadajoče navedena tudi podpoglavja, ki 
predstavljajo vsebinski del za pripravo učenca na let. 
 
Oznaka DUAL v poljih predvidenega števila ur naleta se nanaša na čas letenja, med katerim 
kandidata usposablja za letenje ustrezno pooblaščeni inštruktor. V tem primeru je inštruktor tudi 
vodja zrakoplova (PIC). Oznaka SOLO pa se nanaša na čas samostojnega letenja, ko je pilot 
pripravnik edina oseba na zrakoplovu in je hkrati tudi vodja zrakoplova (PIC) [2]. Predvideno 
število ur inštruiranja se nanaša na čas, ko inštruktor kandidatu na tleh razlaga določene vsebine 
in se ne šteje v kvoto ur za izpolnitev pogoja za pristop k izpitu. 
Tabela 3.2: Načrt praktičnega šolanja s predvidenim številom ur naleta za vsako poglavje. 
NAČRT PRAKTIČNEGA ŠOLANJA S PREDVIDENIM ŠTEVILOM UR NALETA IN 
POGLAVJI VSEBINE ZA PRIPRAVO KANDIDATA 
SKLOP I – VAJE NA TLEH 
Poglavje 1 – Osnovno znanje 
‒ Spoznavanje letala 
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‒ Vpliv delovanja krmil 
‒ Primarni in sekundarni učinki krmil 
‒ Vplivi različnih parametrov na letenje 
‒ Sprememba hitrosti, zračnega obtekanja in moči 
‒ Zaledenitve 
‒ Informativni let 
Predvideno število ur naleta 
DUAL SOLO 
01:00 00:00 
Predvideno število ur inštruiranja 01:00  
Poglavje 2 – Vaje na tleh 
‒ Potrebna oprema za let 
‒ Priprava na letenje 
‒ Pregled sporočil NOTAM 
‒ Pregled vremenskih podatkov 
‒ Oddaja plana leta 
‒ Prevzem letala in pregled dokumentacije 
‒ Predpoletni pregled letala 
‒ Priprava pilota na let v kabini letala 
‒ Postopki v sili na tleh 
‒ Požar na zemlji 
‒ Odpoved zavor 
‒ Taksiranje 
Predvideno število ur naleta 
DUAL SOLO 
00:00 00:00 
Predvideno število ur inštruiranja 02:00  
SKLOP II – OSNOVNE VAJE V ZRAKU 
Poglavje 3 – Vaje v zoni 
‒ Zagon motorja in postopki pred ter po zagonu 
‒ Predvzletni pregled 




‒ Vaja vhoda in izhoda iz zavoja 
‒ Vzpenjajoči zavoji 
‒ Spuščajoči zavoji 
‒ Počasni let 
‒ Zlom vzgona 
‒ Zaustavitev motorja, parkiranje in zavarovanje letala 
‒ Izpolnjevanje dokumentacije 
Predvideno število ur naleta DUAL SOLO 
Opis sestave priročnika 
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08:00 00:00 
Predvideno število ur inštruiranja 01:00 
 
Poglavje 4 – Šolski krog 
‒ Nizka zona 
‒ Vzlet in vzpenjanje do pozicije z vetrom (angl. downwind) 
‒ Tretji zavoj in končni dolet (angl. final) 
‒ Pristanek 
‒ Dotik in odlet 




SKLOP III – UTRJEVANJE ZNANJA 
Poglavje 5 – Vaje v zoni – utrjevanje 
‒ Režimi leta 
‒ Zavoji 
‒ Počasni let, zlom vzgona (angl. stall) 
‒ Zvrt (vrij, angl. spin) 
‒ Postopki v sili 
‒ Odpoved motorja 
‒ Izguba radijske zveze 




Poglavje 6 – Šolski krog – utrjevanje in solo let 
‒ Pogostejše napake v šolskem krogu 
‒ Tehnika vzletanja in pristajanja s kratke, travnate in mehke steze 
‒ Prilet in pristanek brez zakrilc 
‒ Glisada1 (angl. side slip) 
‒ Neuspeli prilet (angl. missed approach) 
‒ Imitacija odpovedi motorja 
‒ Šolski krog – solo let 




SKLOP IV – NAVIGACIJA 
Poglavje 7 – Splošna navigacija 
‒ –Splošna navigacijska priprava 
‒ Izbira kart 
‒ Priprava poti (rute) 
‒ Izbor, risanje in študiranje poti (rute) 
                                                 
1 Manever, ki se uporablja za hitro zmanjšanje višine brez uporabe zakrilc. 
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‒ Meritev in izračun smeri ter razdalj 
‒ Določitev višin leta 
‒ Zapis in izračun hitrosti 
‒ Vpliv vetra 
‒ Izračun smeri leta in hitrosti glede na zemljo 
‒ Izračun časa 
‒ Izračun porabe goriva 
‒ Preračun mase in težišča (angl. mass & ballance) 
‒ Navigacijski plan 
‒ Odletni postopki in postopki na poti (ruti) 
‒ Uravnavanje mešanice goriva 
‒ Prilet na letališče 




Poglavje 8 – Radio navigacija in osnovno instrumentalno letenje 
‒ Radio navigacija in osnovno instrumentalno letenje – splošno 
‒ Uporaba VOR in DME 
‒ Uporaba ADF 
‒ Uporaba GPS 




Poglavje 9 – Navigacija – nadaljevanje 
‒ Splošna navigacija – nadaljevanje na zahtevnejše vaje in samostojni nalet 
‒ Pristanek iz preventivnih razlogov in zasilni pristanek 
‒ Navigacija na nizkih višinah in v zmanjšani vidljivosti 




Poglavje 10 – Vaje v zoni – postopki v sili 
‒ Napake na električni instalaciji 
‒ Požar v zraku 
‒ Požar na električni instalaciji 
‒ Napake v sistemih letala 
‒ Nizek tlak ali visoka temperatura olja 
‒ Vaje v postopkih evakuacije, seznanitev z lokacijo in uporaba opreme, ki jo uporabljamo v 
postopkih v sili 
‒ Imitacija odpovedi motorja 
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Vsebina priročnika zaradi različnih načrtov šolanja v letalskih šolah in tudi različnih interpretacij 
iste snovi starejših in mlajših inštruktorjev podaja in priporoča učne vsebine inštruktorju glede 
na izpolnjene pogoje in cilje preteklih učnih vsebin, nanašajoč se na enoten načrt šolanja s 
pripadajočimi pogoji za usvojitev teh vsebin. S tem in z nasveti ter priporočili pri pripravi na let 
se zagotovi, da so pogoji usvojitve učnih vsebin enaki v vseh šolah in da npr. mlajši inštruktorji 
zaradi manj izkušenj nepotrebno ne ponavljajo učnih vsebin, dokler se kandidat ne nauči sam ali 
da starejši inštruktorji zaradi več izkušenj ne izpuščajo določenih elementov, ki se jim ne zdijo 
primerni na določeni stopnji šolanja, čeprav lahko predstavljajo pogoj za lažjo usvojitev 
naslednjih učnih vsebin. 
 
Priročnik preko zapisanih vaj in preko povezav ponuja dostop do teoretičnih vsebin, ki se 
nanašajo na posamezen učni sklop, ki ga je predhodno označil inštruktor za naslednjo učno uro. 
S sprotno uporabo priročnika pred učno uro se kandidat s pomočjo zapisanih nasvetov in 
priporočil seznani z vso potrebno teoretično razlago za praktični učni sklop, kar omogoča lažje 
dojemanje podane snovi in na splošno bolj učinkovito učno uro. Nasveti in priporočila so podani 
na način, tako kot bi to razlagal inštruktor letenja, zato je dojemanje snovi hitrejše, varnostne in 
ostale napotke pa si je lažje zapomniti. Del vsebine, ki je dostopna z uporabniškega profila 
učenca, je tudi kontrolni seznam (angl. check list), ki služi kot pomoč za pripravo na izpitni let. 
Zajema od najbolj osnovnih stvari, na katere moramo misliti doma (npr. vzeti 2 pisali), do razlage 
izvajanja različnih manevrov v zraku. 
 
Z namenom, da se v celoti standardizira tako načrt šolanja kot njegova uporaba, so v priročniku 
oblikovani cilji, ki so razdeljeni na lokalne in globalne. Slednji se nanašajo na štiri večje učne 
sklope in so zapisani z namenom potrditve znanja celotnega sklopa in izkazovanja dobre prakse 
pilotiranja. Lokalni cilji se nanašajo na posamezne vaje. Ti so še dodatno razdeljeni na 
posamezne elemente manevrov, npr. cilj obvladovanja izvajanja blagih zavojev se deli na 
podcilje: priprava na zavoj, vstop v zavoj, vzdrževanje koordiniranega zavoja, izhod iz zavoja in 
vzdrževanje višine z določenim dovoljenim odstopanjem. Ta razdelitev omogoča objektivno 
ocenjevanje celotne izvedbe manevra in temeljitejši pristop k vrednotenju znanja kandidata v 





4 Struktura priročnika 
Struktura priročnika je razdeljena na dva dela. Prvi je namenjen učencem oz. kandidatom, kjer 
je poudarek na teoretičnih vsebinah in nasvetih za pripravo na let ali učno vsebino, drugi del pa 
inštruktorjem in vodjem šolanja, kjer je v ospredju seznam kandidatov, ki jih inštruktor šola. 
 
Baza aplikacije je skupna vsem uporabnikom, razlika je le ta, da je v uporabniškem profilu za 
učence na voljo dostop do baze teoretičnih vsebin in nasvetov, oblika pa je prilagojena branju. 
Na voljo je tudi dostop do seznama ciljev in okno za vpis števila naletenih ur. Učenec v svojem 
profilu ne more potrjevati ciljev, lahko jih le pregleduje. 
 
V uporabniškem profilu za inštruktorje je dostop do teoretične baze sekundarnega pomena, zato 
je dostopen le preko manjšega gumba. Glavnina prikaza je seznam vseh kandidatov, ki jih 
inštruktor šola, in seznam ciljev posameznih kandidatov. Poleg tega je dodan gumb za dodajanje 
kandidatov oz. povezavo do njihovega seznama ciljev. Število naletenih ur lahko v uporabniški 
profil določenega kandidata vpisujeta inštruktor in kandidat. 
 
Prav zaradi povezave inštruktorskega vmesnika s kandidatovim je slednjemu omogočen pregled 
potrjenih ciljev inštruktorja in medsebojno vpisanih ur v posamezni profil kandidata. Tudi 
priporočila glede sledečih učnih vsebin so po potrditvi inštruktorja vidne kandidatu v njegovem 
profilu. 
 
Slika 4.1 in slika 4.2 prikazujeta strukturni shemi uporabniških vmesnikov za učence in 
inštruktorje tako, kot je izdelana aplikacija oz. se ta uporablja. Za razlago logičnih operatorjev v 




















5 Vsebina in uporaba priročnika 
5.1 Uporabniški vmesnik za učence 
Uporabniški vmesnik za učence je s pomočjo teoretičnih vsebin in pregleda izpolnjenih ter 
zahtevanih ciljev namenjen pripravi kandidata na učno uro. 
 
Teoretična poglavja se pričnejo z osnovami o letenju in letalih, da je kandidat na tej točki 
sposoben prepoznati vse strukture in različne inženirske rešitve pri zgradbi lahkih šolskih letal. 
V začetno poglavje so dodane tudi osnove teorije letenja in različni vplivi na letenje, da se 
kandidat ob teoretičnih vprašanjih med šolanjem lahko vedno vrne in morda sam rešitev poišče 
v vzgonski enačbi. Znanje vplivov na letenje v prvi fazi šolanja pripomore k lažjemu dojemanju 
podane snovi inštruktorja kasneje v letalu in dojemanju možnih nevarnosti letenja. 
 
Nato se poglavja nadaljujejo na pripravo na let in predpoletni pregled letala. Temu sledi poglavje 
Vaje v zoni, kjer so vaje strukturirane tako, da se v začetnih urah kandidat nauči vpliva krmil in 
splošnega upravljanja z letalom. Prve vaje so tako režimi letenja in spremembe med režimi. Nato 
se nadaljuje na blage in ostre zavoje ter v zadnjih urah v začetni zoni na vaje počasnega in 
prevlečenega leta. 
 






… Po odkrivanju letala, z lončkom za dreniranje iz ventilov za drenažo na krilih in na nekaterih 
letalih iz filtra za gorivo izpustimo vzorec (0,5 - 1dl), da preverimo čistost in tip goriva (glede 
na barvo – 100LL modre barve) ter morebitno vsebnost vode. V primeru, da je v rezervoarju 
voda, se ta kaže kot kapljice na dnu lončka. Ta vzorec zavržemo v primerno posodo za zavrženo 
gorivo (Goriva ne zlivamo po ploščadi ali travi!) in na posamezni poziciji izvajamo drenažo vse 
dokler v lonček ne dobimo čistega vzorca goriva. Slednjega lahko zlijemo nazaj v rezervoar. 
 
POMNI! Če letalo premikamo ali tresemo, se lahko del vode za trenutek zmeša z gorivom ali 
razgubi in kljub drenaži ostane v rezervoarju. … 
Vsebina in uporaba priročnika 
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Ko kandidat uspešno opravi vse zahtevane cilje za vaje v zoni, nadaljuje na naslednje poglavje 
Šolski krog. V zadnjih urah v zoni ali pa v začetni uri šolskih krogov se izvaja t. i. nizko zono, 
kar pomeni, da se v zoni imitira izvajanje šolskega kroga brez pristanka. Ko je kandidat 
seznanjen z vsemi elementi šolskega kroga in jih zna tudi odleteti, se vaje nadaljujejo na letališču, 
kjer je poudarek na vzletih in pristankih. 
 
Spodnji primer prikazuje izsek iz teoretične baze z opisano izvedbo vzpenjanja v šolskem krogu 
do pozicije z vetrom (angl. Downwind) [4][16][17][18]. 
 
Primer: 
Šolski krog – vzpenjanje do pozicije z vetrom 
 
… Po vzletu nadaljujemo z vzpenjanjem z maksimalnim kotom, če je potrebno preleteti določene 
ovire, v nasprotnem primeru se vzpenjamo s hitrostjo največje stopnje vzpenjanja. 
 
Vzlet do downwind pozicije nadaljujemo sledeče: 
‒ Preverimo, da imamo zadostno višino – 400ft AGL. 
‒ Večkrat preverimo hitrost! Nikoli ne uvlečemo zakrilc, če letimo s hitrostjo, ki je nižja od 
predpisane hitrosti za vzpenjanje. 
‒ Uvlečemo zakrilca in pri tem korigiramo spremembo kota letala s palico. Nos letala se po 
uvlačenju spusti ali dvigne, odvisno od tipa zrakoplova (nizkokrilnik ali visokokrilnik) saj se 
točka potiska na krilu premakne (naprej ali nazaj), količina formiranega vzgona pa se 
zmanjša, zato tudi zrakoplov rahlo »potone«. 
‒ Razbremenimo motor na točno 2500rpm, saj smo vzletali s polno močjo motorja, kar je 
ponavadi približno 2600-2700rpm. (Podatek iz POH za letalo Cessna 172) 
‒ Izvedemo checklisto za vzpenjanje in trimamo letalo. … 
 
Na 500ft AGL sledi prvi vzpenjajoči zavoj za 90°. Kot referenco si pred zavojem na žiroskopskem 
kompasu označimo smer kamor zavijamo, hkrati pa po zavoju preverimo, da letimo pravokotno 
na os steze. 
 
Pozicija drugega zavoja je tam, kjer kot med osjo steze in premico od letala do točke dotika 
zavzema 30°. Zopet si pred zavojem označimo smer, po zavoju pa moramo leteti vzporedno z 
osjo steze v poziciji z vetrom. V primeru bočnega vetra moramo smer letala kompenzirati, da 
držimo konstantno oddaljenost od steze. Ta je odvisna od hitrosti letala vendar je ponavadi med 
0,5 in 1NM oz. gledano z nizkokrilnega letala toliko, da rob krila navidezno »drsi« po stezi. 
 
Že med drugim zavojem ali pa tik zatem, letalo v normalnih pogojih doseže višino šolskega kroga 
1000ft AGL zato ga prevedemo v horizontalni režim. Na polovici pozicije z vetrom po radijski 
zvezi javimo pozicijo: npr. »S5-DDX, left downwind, runway 09, for touch-and-go« oz. »S5-
DDX, levi šolski krog, pozicija z vetrom, steza 09, za dotik in odlet«. … 
 
Nato se šolanje zopet vrne v zono s primarnim namenom utrjevanja znanja in izpopolnjevanja 
tehnike letenja ter opozarjanja na napake, da ima kandidat za nadaljevanje šolanja trdno in 
predvsem pravilno osnovo znanja upravljanja z letalom. V vaje v zoni se doda tudi težje elemente 
počasnega leta in nekatere postopke v sili, da kandidat od vsake učne ure pridobi določeno znanje 




Po drugem sklopu letenja v zoni se od kandidata pričakuje popolnoma samostojno upravljanje z 
letalom, zato v naslednjem sklopu sledijo vaje šolskih krogov, da se inštruktor prepriča o znanju 
in sposobnostih varnega letenja kandidata pred prvim samostojnim letom v šolskem krogu. 
Vajam se zato doda elemente izrednih postopkov, npr. imitacijo odpovedi motorja in podobno. 
S tem se obremenitev kandidata postopno povečuje. Po usvojenih vseh zahtevanih ciljih 
utrjevanja znanja v zoni in šolskih krogih je kandidat pripravljen na prvi samostojni let. Po 
doseženi predvideni količini samostojnega naleta v šolskem krogu se ure šolskih krogov 
praviloma zaključijo. Kasneje se jih izvaja le še pred izpitom ali izjemoma v primeru slabšega 
vremena, da je kandidat uleten in ne pride do večjega premora med šolanjem. 
 
Spodnji primer prikazuje izsek iz teoretične baze z opisano izvedbo izhoda iz situacije zloma 
vzgona in imitacije odpovedi motorja [4][16][17][18]. 
 
Primer: 
Počasni let, zlom vzgona 
 
… Izhod iz situacije zloma vzgona: 
‒ Nos letala potisnemo na horizont (ali malo nižje), da zmanjšamo vpadni kot. 
‒ Moč motorja povečamo na maksimalno in zadržimo horizontalni let. (Ne pozabimo izključiti 
gretja uplinjača). 
‒ S smernim krmilom držimo nos letala naravnost v želeni smeri. 
‒ Odvisno od konfiguracije, ob povečanju moči, uvlečemo zakrilca na prvo stopnjo (z vseh 
višjih stopenj, vedno najprej uvlečemo na prvo stopnjo).  
‒ Če imamo izvlečeno le eno stopnjo, uvlečemo zakrilca, v nasprotnem primeru prvo stopnjo 
uvlečemo, ko pridobimo zadostno višino oz. pozitivno stopnjo vzpenjanja (angl. Positive rate 
of climb). … 
 
 
Imitacija odpovedi motorja 
 
…Imitacija odpovedi motorja je manever, ki od pilota zahteva hitre in pravilne odločitve ter 
upravljanje z letalom, ki omogoča izvedbo teh odločitev in varen pristanek… 
… Ker gre za imitacijo odpovedi motorja, najprej preverimo razlog za odpoved in poskusimo s 
ponovnim zagonom motorja … 
  
 Prvo in najpomembneje je, da takoj po odpovedi motorja letalo prevedemo do hitrosti 
najboljše finese2 in to hitrost zadržimo do pristanka, saj nam z določene višine zagotavlja 
najdaljši dolet. 
 Po odvzemu moči motorja sledi prvi zavoj, zavoj 90°, da letimo pravokotno na stezo. Tu 
ocenjujemo potrebno širino, da izgubimo zadostno višino, da lahko pristanemo na stezi 
in ne odletimo tako daleč, da steze ne bi dosegli. 
 Na primerni širini izvedemo nov zavoj 90° v pozicijo z vetrom3 in ocenjujemo razdaljo 
od točke dotika za izvedbo tretjega4 zavoja. Ne pozabimo, da je bolje, da ostanemo bližje 
                                                 
2 Hitrost, pri kateri letalo preleti največjo razdaljo z dane višine. 
3 Pozicija šolskega kroga, kjer letimo vzporedno s stezo v nasprotni smeri vzleta in pristanka. 
4 Pozicija šolskega kroga, kjer zavijemo pravokotno na stezo z namenom pristanka. 
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stezi, saj lahko višino hitro znižamo, moči motorja pa ne moremo dodati, če smo prenizki 
na pristanku oz. predaleč. 
 Na 45° od točke dotika (ali bližje) izvedemo tretji zavoj. Po zavoju izvlečemo prvo stopnjo 
zakrilc in kompenziramo kot spuščanja, da vseskozi držimo hitrost najboljše finese. 
 Ko smo »za širino krila« pred stezo, zavijemo v finale5. Sedaj z izvlačenjem višjih stopenj 
zakrilc kompenziramo višino, če smo prileteli previsoko, v skrajnem primeru izvedemo 
glisado. V vsakem primeru pa moramo biti prepričani, da bomo dosegli stezo. Še vedno 
držimo konstantno hitrost. 
 Tik pred pristankom izključimo gretje uplinjača in pristanemo letalo, izvedemo dotik in 
odlet ali neuspeli prilet (angl. go-around). V vsakem primeru je cilj vaje, da smo sposobni 
letalo brez moči motorja pripeljati na pozicijo za pristanek. 
 
POMNI! Poznavanje oz. pridobivanje informacij o vetru je izjemnega pomena, da nas veter ne 
odnese predaleč od steze! 
Takoj po zavoju v pozicijo z vetrom opazujemo vetrno vrečo na letališču oz. poiščemo druge vire, 
s katerih bi lahko določili hitrost in smer vetra (dim, drevesa, odnašanje letala …). 
 
Po doseženih ciljih vaj v šolskem krogu se šolanje nadaljuje z navigacijskimi leti, kjer so vaje 
strukturirane tako, da se kandidat nauči upravljati letalo v nekontroliranem in kontroliranem 
zračnem prostoru ter v okolici letališč. Med vajami se število elementov, na katere mora misliti 
kandidat, povečuje s hkratnim upravljanjem letala, vodenjem navigacije in morebitnim 
odgovarjanjem inštruktorju na vprašanja o postopkih v sili. 
 
Ko je kandidat suveren v letenju na poti (ruti), kar pomeni pravilno prepoznavo orientirjev, 
letenje znotraj dovoljenih odstopanj višine in smeri, ter je sposoben samodejno voditi 
komunikacijo, se izvedejo vaje radio navigacije in osnovnega instrumentalnega letenja. 
 





… Radiale si lahko predstavljamo kot navidezne črte, ki potujejo od postaje. Vsak trenutek leta 
sekamo en radial. Kaj nam instrument VOR prikazuje, pa je odvisno od nastavitve selektorja 
kurza in naše pozicije relativno na postajo.  
 
POMNI! Smer leta in usmeritev letala oz. heading nimata vpliva na prikaz instrumenta VOR, 
na katerem radialu se nahajamo oz. koliko smo odmaknjeni od želenega radiala! 
 
TO/FROM indikacijo si vedno predstavljamo sledeče. Potegnemo premico 𝑎 od letala skozi 
postajo VOR in na postaji pravokotno nanjo še eno premico, 𝑏.  
 FROM indikacija se prikaže, če imamo izbran radial (puščica selektorja kurza) na isti 
strani premice 𝑏, kjer se nahajamo. 
 TO indikacija se prikaže, če imamo izbran radial (puščica selektorja kurza) na nasprotni 
strani premice 𝑏. 
 
                                                 
5 Pozicija šolskega kroga, kjer smo poravnani s stezo z namenom pristanka. 
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Za letenje proti postaji VOR z repkom selektorja smeri (kurza) poiščemo, na katerem radialu se 
trenutno nahajamo. Pojavi se indikacija TO in puščica prikazuje smer, v katero moramo leteti, 
da pridemo do postaje VOR. Ob preletu VOR se indikacija spremeni iz TO v FROM, saj 
presekamo premico 𝑏 in se nato nahajamo na isti strani, kjer imamo izbran radial. … 
 
Po vajah iz radionavigacije kandidat znanje letenja na poti (ruti) utrjuje s samostojnim naletom 
ter nekaj urami z inštruktorjem, kjer se predelajo izredni postopki na poti (ruti), letenje na nizkih 
višinah in, če je mogoče, tudi letenje v zmanjšani vidljivosti. 
 
V zadnjih urah pred izpitom sledijo še vaje v zoni, kjer se podrobno obravnavajo vsi elementi 
letenja, režimi, zavoji, zlom vzgona (prevlačenja), počasni let, največ pa je poudarka na 
postopkih v sili. To je tudi v teoriji zaključek šolskega procesa, kjer kandidat skladno z vsemi 
zahtevanimi (in tudi doseženimi) cilji samostojno upravlja z letalom v vseh režimih in pogojih 
letenja. Tu se od kandidata pričakuje, da izbira primerne in pravilne odločitve sploh v izrednih 
primerih ter je na splošno sposoben varno upravljati z letalom. 
 
Z opisanim potekom šolanja dosežemo stopnjevanje znanja, primerno sposobnostim 
posameznega kandidata, da je ta na izpitni let maksimalno pripravljen s trdno osnovo znanja 
pilotiranja in splošne zavesti o varnosti letenja in postopkih. 
 
Zadnje poglavje priročnika pred izpitnim letom je Priprava na izpitni let v obliki kontrolnega 
seznama, ki vsebuje pripravo doma, načrtovanje rute do opisa izvedbe manevrov in vseh 
elementov letenja ter izpolnjevanje dokumentacije. 
 
Spodnji primer prikazuje izsek iz tabele Priprava na izpitni let z delnim opisom priprave na let 
ob prihodu na letališče [17]. 
Tabela 5.1: Izseka iz tabele Priprava na izpitni let. 
PRIHOD NA LETALIŠČE 
Preverimo aktualna obvestila NOTAM. 
Preverimo vremensko napoved (vzdolž rute, Gafor, METAR, TAF letališč, podatke o vetru 
na različnih višinah …) 
… 
V operativnem dnevniku letalnika preverimo: 
da je letalo plovno oz. je bilo po zadnjem letu označeno kot plovno; 
da ima dovolj resursa oz. da še ni potreben servis (vsakih 50 ur); 
količino goriva v letalu, da vemo, ali je/bo potrebno točenje goriv;. 
količino olja, da vnaprej vemo, ali ga bo treba dotočiti; 
ostale opombe. 
Oddamo načrt leta in nujno preverimo, ali je potrjen! 





Po pridobitvi dovoljenja za vzlet ponovno pregledamo kabino in preverimo: 
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da so vrata zaprta in zaklenjena; 
da so vse osebe v letalu pripeta; 
da žiroskopski in magnetni kompas kažeta enako smer; 
da je na žiroskopskem kompasu označena smer vzleta; 
da je ročica zmesi nastavljena na bogato (angl. Mixture – rich); 
da je gretje uplinjača izključeno (angl. Carb heat – off); 
da so zakrilca izvlečena na želeni stopnji (angl. Flaps 1 ali flaps up); 
da je trimer nastavljen na vrednost za vzlet (angl. Trim take off). 
Po tem, ko zapeljemo na stezo, parkirne zavore ne vklapljamo več! (Če je to nujno potrebno, 
do izključitve v nobenem primeru ne umikamo roke z ročice parkirne zavore.) 
Letalo zapeljemo na sredino steze, navadno še nekaj metrov naprej, da je celotno letalo 
poravnano na sredini. 
V primeru vzleta z nekontroliranega letališča smo pozorni, da vedno vzletamo v veter! 
Za vzlet v 3 sekundah dodamo polno moč motorja. 
Pazimo na zavijanje letala s smeri in to primerno kompenziramo z desno nogo (desnosučni 
propelerji). 
Ko dodamo polno moč, preverimo delovanje instrumentov: 
izrečemo: »hitrost narašča« (angl. Callout: "airspeed alive"); 
izrečemo: »vsi parametri v zelenem polju« (angl. Callout:"all green"). 
5-10kts nad minimalno hitrostjo začnemo počasi vleči palico nase, da se nos letala dvigne, 
kmalu zatem pa tudi glavni kolesi. 
V primeru vzletanja s travnate steze tekom zaleta vzdržujemo rahel pritisk na palico 
nazaj, da razbremenimo nosno kolo in ga od tal dvignemo takoj, ko je to mogoče. 
V prvi fazi po "odlepitvi" od tal, nekoliko zmanjšamo vpadni kot, da letalo pospeši na hitrost 
za vzpenjanje. 





5.1.1 Način uporabe priročnika za učence 
Ob namestitvi in prvem odpiranju aplikacije se mora učenec registrirati. Vpisati je treba ime in 
priimek, elektronski naslov, izbrati geslo in izbrati vrsto profila, torej v tem primeru profil za 
učence. Ob vsaki naslednji prijavi je treba vpisati le elektronski naslov in geslo. 
 
Po prijavi se kandidatu odpre začetna stran, ki prikazuje seznam ciljev po poglavjih s 
pripadajočim številom ur, ki se ločijo na ure inštruiranja na tleh in ure letenja z inštruktorjem 
(DUAL) ali samostojno (SOLO). 
 
Na začetni strani ali ob odprti kateri koli vsebini je možno s potegom od levega proti desnemu 
robu zaslona odpreti menijsko vrstico, ki vsebuje in omogoča dostop do vseh poglavij priročnika. 
Z začetne strani lahko menijsko vrstico odpremo tudi s pritiskom (klikom) na simbol  v 
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zgornjem levem kotu zaslona. V primeru odprte poljubne vsebine pritisk na simbol  zapre 
odprto poglavje in odpre začetno stran s seznamom ciljev. Podlaga trenutno odprtega poglavja v 
menijski vrstici je za lažjo navigacijo po vsebini obarvana temneje. 
 
Ikone pred naslovi ločijo poglavja na tista, ki vsebujejo splošno znanje (oz. del znanja, ki naj bi 
ga kandidat prejel na teoretičnem delu šolanja), tista, ki vsebujejo elemente, ki se izvajajo na tleh 
pred ali po letu, in tista, ki vsebujejo elemente letenja. Poleg tega imata poglavji s seznamom 
ciljev in števila ur ter s seznamom za pripravo na izpitni let drugačno ikono, da se ločita od 
ostalih poglavij s teoretičnimi vsebinami (slika 5.1). 
 
Razdelitev vsebine je odvisna od poglavja. Poglavje Vaje na tleh npr. vsebuje šest podpoglavij, 
nekatera od teh pa še dodatno razdelitev, saj so vsebine medsebojno zelo različne, dodatna 
razdelitev pa tako omogoča večji pregled vsebine, sploh če želimo osvežiti znanje le za eno 
določeno stvar. Klik na posamezno podpoglavje (vaja, manever, ostalo) odpre stran, ki vsebuje 




Slika 5.1: Navodilo za odpiranje strani z vsebino. Začetna stran (levo), kazalo vsebine (na sredini), stran 
z vsebino (desno). 
 
Nekateri nasveti so poudarjeni, saj se nanašajo na varnost v letenju. Te nasvete mora kandidat 
potrditi s klikom na gumb, v nasprotnem primeru se v naslovu že odprtega podpoglavja pokaže 
opozorilo, da nasveti, ki se nanašajo na varnost, niso bili prebrani ali potrjeni. Poleg nasvetov in 
priporočil, ki se odprejo ob kliku na posamezno vajo, je preko povezave omogočen dostop do 
večje baze teoretične vsebine za vsako vajo. Ta baza vsebuje tudi podrobnejša navodila za 
izvedbo celotne vaje in manevrov. 
 
 




Slika 5.2: Po potrditvi z gumbom OK se oznaka nasveta izbriše in gumb OK obarva zeleno. 
 
Priporočilo je, da si kandidat pred vsakim letom oz. novo učno vsebino prebere vse nasvete in 
priporočila, ki so zapisana na začetnih straneh, prav tako pa tudi teoretično osnovo in opis 
izvedbe posameznih elementov vaje. Namen teh je poleg začetne priprave na vsako novo učno 
vsebino tudi osveževanje znanja po prekinitvi ali pred izpitnim letom. S tem se zagotavlja visoka 
raven teoretičnega znanja, ki je v veliko pomoč pri učenju novih stvari, ki jih prikaže in predstavi 
inštruktor. Z utrjevanjem teoretičnih osnov se znanje tudi dolgoročno vtisne v spomin, kar je 
osnova dobrega pilota in dobrodošla pomoč pri izbiranju najboljše možne rešitve v izrednih 
situacijah. 
 
V kazalu se nahaja zavihek s seznamom ciljev. Ta se uporablja za pripravo na naslednjo učno 
vsebino oz. ponovitev vsebin za nazaj. Po vsaki učni uri inštruktor letenja preko svojega profila 
v kandidatovem seznamu obkljuka dosežene cilje za vsako vajo. Ti obkljukani in potrjeni cilji 
so vidni tudi kandidatu ob odprtju strani s cilji. V primeru, da aplikacija inštruktorju glede na 
izpolnjene cilje določene vaje in že odleteno minimalno zahtevano število ur predlaga naslednjo 








Slika 5.3: Označena poglavja, vidna v kazalu vsebine učenca. 
Po učni uri se nalet vpiše v tabelo Število ur naleta na začetni strani (slika 5.1). S spustnega 
seznama pod naslovom izberemo poglavje, ki se je obravnavalo, in v polje DUAL ali SOLO 
vpišemo dnevni nalet. Količina vpisanega naleta se nato v tabeli pod poglavji odšteva od 
zapisane predvidene količine ur za vsako poglavje. Hkrati se v tabeli na vrhu strani sešteva 
celotno število ur naleta. 
 
Ko so vsi  cilji (ali večina) za določeno vajo potrjeni in predvideno število ur doseženo, aplikacija 
inštruktorju predlaga naslednjo učno vsebino. Ko so doseženi vsi pogoji glede zahtevanega 
števila ur samostojnega naleta, naleta z inštruktorjem, števila ur preletov in skupnega števila ur, 
ki se zahteva pri šolanju PPL(A), aplikacija o izpolnitvi pogojev obvesti kandidata in 
inštruktorja, da se določene ure ne utrjujejo po nepotrebnem, če so cilji že doseženi. 
 
Kandidati aplikacijo uporabljajo dan pred letom oz. ob pripravi na prihajajoči let za temeljito 
teoretično pripravo, lahko pa tudi tik pred letom za ponovitev malenkosti ali prebiranje nasvetov 
in pregled ciljev, ki jih je za tisto uro letenja pri določeni vaji treba doseči. 
 
 
5.2 Uporabniški vmesnik za inštruktorje 
V uporabniškem profilu za inštruktorje je glavna stran seznam kandidatov, ki jih inštruktor šola. 
Inštruktor lahko v svoj profil s pomočjo gumba »nov kandidat« (slika 5.4) doda kandidate, ki so 
se predhodno že vpisali v svoj uporabniški profil in tako dobi dostop do njihovega seznama 
ciljev. To pa pomeni, da lahko v primeru menjave inštruktorjev oz. učencev novi inštruktor z 
vpisom imena kandidata preprosto pridobi podatke o njegovem napredku šolanja in predvsem 
izve, na kateri stopnji šolanja se nahaja. Iz števila ur, potrebnih za usvojitev ciljev posamezne 
vaje, in usvojenih ciljev lahko inštruktor sklepa, ali določenemu kandidatu kakšni elementi 
predstavljajo večje probleme. S pomočjo predlogov aplikacije o naslednji učni vsebini lahko 
glede na napredek kandidata tako lažje prilagaja stopnjevanje zahtevnosti vaj. 
 
Za potrebe razlage določene snovi, za osvežitev znanja ali za pregled nad snovjo, s katero se 
kandidat pripravlja na učno uro, je v uporabniški profil dodan gumb, s katerim lahko inštruktor 
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dostopa do celotne teoretične baze, ki je identična bazi za učence. Tako se določena vprašanja 
glede učnih vsebin lažje poišče v aplikaciji in medsebojno dogovori. 
 
 
5.2.1 Način uporabe priročnika za inštruktorje 
Registracija v uporabniškega profila za inštruktorje je podobna kot za učence, s to razliko, da 
inštruktor poleg imena, elektronskega naslova in gesla izbere vrsto profila za inštruktorje. 
Kasnejša prijava v aplikacijo se nato izvaja z elektronskim naslovom in geslom. Po prijavi se 
odpre začetna stran s seznamom kandidatov, ki inštruktor šola oz. jih povezal v svoj profil. 
 
Način uporabe inštruktorskega vmesnika je sledeč. Pred vsakim letom inštruktor s klikom na 
ime odpre seznam ciljev določenega kandidata. Stran je enaka kot stran s cilji za učence, s to 




Slika 5.4: Inštruktorski vmesnik. 
 
Inštruktor ima možnost, da v seznamu ciljev označi poglavja, ki se bodo obravnavala na naslednji 
vaji. Ta označena poglavja so vidna tudi učencem v njihovem profilu in so temelj za njihovo 
pripravo na učno vsebino. Pred letom se torej inštruktor seznani z usvojenimi oz. neusvojenimi 
cilji za določeno vajo ter predhodno označenimi vajami, ki naj bi se izvajale. S tem zagotovimo, 
da je vsaka naslednja učna ura predhodno določena in ima vsak kandidat dovolj časa za uspešno 
pripravo. Vedno obstaja več možnih faktorjev, od vremena do obvestil NOTAM, zaradi katerih 
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se določene vaje ne more izvesti. V primeru proaktivnega ravnanja lahko inštruktor glede na 
vremensko napoved, informacije o zaporah in omejitvah v zračnem prostoru ali stanju letala v 
aplikaciji označi druga poglavja. To se učencu v aplikaciji primerno posodobi in se mu zagotovi 




Slika 5.5: Način označevanja poglavja in potrjevanja ciljev. 
 
Glavna naloga inštruktorjev za uspešno delovanje priročnika in temu primerno objektivno in 
temeljito šolanje kandidatov je sprotno potrjevanje doseženih ciljev po vsaki učni uri. S tem 
zagotovimo objektivno vrednotenje znanja kandidata in spremljanje napredka znotraj aplikacije 
preko uporabniškega profila vsakega kandidata, zato menjava inštruktorjev med šolanjem ali 
večje število kandidatov pri enem inštruktorju ne predstavlja več tako velikega problema. Ker 
so cilji vaj razdeljeni na podcilje oz. posamične elemente vsakega manevra, je ocenjevanje 
kandidata lažje, hkrati pa je ponavljanje določenih elementov bolj specifično, na kar se lahko 
kandidat tudi pripravi. 
 
Tabela 5.2 prikazuje del poglavja Vaje v zoni s cilji in podcilji za prikaz poznavanja režimov 
letenja in izvedbo blagih zavojev [4][14]. Vsak cilj je dodatno razčlenjen na podcilje oz. 
elemente posameznega manevra, saj s tem dosežemo bolj temeljito vrednotenje znanja pri vaski 
vaji. 
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Tabela 5.2: Izsek iz tabele Vaje v zoni. 
Poglavje 5: Vaje v zoni           
… 
Poznavanje režimov letenja in samostojno prevajanje med njimi z dovoljenim 
odstopanjem višine ±150ft in odstopanjem smeri ±10° 
Poznavanje konfiguracije in prikaz vzdrževanja horizontalnega režima z 
odstopanjem višine ±150ft in smeri ±10° 
Poznavanje konfiguracije in prikaz vzdrževanja režima spuščanja z odstopanjem 
smeri ±10° 
Poznavanje konfiguracije in prikaz vzdrževanja režima vzpenjanja z odstopanjem 
smeri ±10° 
Prevajanje iz horizontalnega režima v režim vzpenjanja 

Prevajanje iz horizontalnega režima v režim spuščanja 

Prevajanje iz režima vzpenjanja v režim spuščanja 

Prevajanje iz režima spuščanja v režim vzpenjanja 

Odstopanje smeri pri spremembi režima ±10° 

Odstopanje višine pri spremembi režima ±150ft 

Samostojna izvedba blagih zavojev z dovoljenim odstopanjem višine ± 100 ft in 
odstopanjem smeri pri izhodu iz zavoja ± 10° 






Vhod v zavoj 

Vzdrževanje konstantnega nagiba 

Vzdrževanje koordiniranega zavoja 

Izhod iz zavoja v smeri ± 10° 






Šele ko so potrjeni vsi podcilji oz. elementi posameznega manevra, je lokalni cilj določene vaje 
dosežen. V primeru, ko pri določeni vaji ostane le nizko število nepotrjenih ciljev (eden ali dva 
nepotrjena cilja), aplikacija predlaga naslednjo učno vsebino, vendar se mora na naslednji učni 
uri te elemente ponoviti, dokler vsi cilji sklopa niso potrjeni. Neusvojeni cilji prejšnjih vaj so 
obarvani z bolj živo barvo (rdeča/oranžna), da se v nobenem primeru ne nadaljuje na nov večji 
sklop, če kandidat ni usvojil znanja prejšnjega sklopa. 
 
Z vpisom ur po končanem letu se v aplikaciji posodabljajo pogoji za predvideno končanje 
določene učne vsebine, zato lahko aplikacija predlaga naslednjo učno vsebino. Če se inštruktor 
s tem strinja, jo lahko označi ali pa označi drugo vsebino, ki je glede na ostale dejavnike 
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primernejša. Tu se seveda priporoča sledenje izdelanemu načrtu šolanja, saj predvideva vaje 
tako, da se z usvojitvijo določenih manevrov olajša proces usvajanja ciljev naslednjih vaj. 
 
Vpisano število ur se posodobi tudi v profilu kandidata in obratno, če število ur vpiše kandidat. 
S sprotnim pregledom nad številom naletenih ur ima inštruktor temeljit pregled nad napredkom 
vsakega kandidata, na kateri stopnji šolanja se nahaja, in lahko temu primerno načrtuje nadaljnje 
šolanje. Ta funkcija je primerna tudi za vodjo šolanja v letalskih šolah, saj ima lahko pregled nad 
napredkom posameznih kandidatov, kar pomeni, da ve, kdaj bo kateri od kandidatov končal s 
šolanjem in pripravi vso potrebno dokumentacijo za prijavo na izpit. Tako lahko oceni tudi, ali 
lahko na šolanje vzame nove kandidate. Količina in hitrost pridobivanja ur kandidatov je tudi 
dobra informacija za načrtovanje inštruktorjev, servisnega pregleda letala ali drugih aktivnosti v 
aeroklubu oz. letalski šoli. 
 
V primeru, da ima kateri od učencev določena vprašanja, ima tudi inštruktor dostop do teoretične 
baze, da kandidatu pokaže in lažje razloži določene stvari. Teoretična baza je tu sekundarnega 
pomena, dostop pa je omogočen s klikom na simbol , ki odpre celotno kazalo vsebine, tako 
kot v uporabniškem vmesniku učencev. 
  





6 Razvoj aplikacije 
Zaradi obširnosti obravnavane snovi v izdelanem priročniku se je že v idejni zasnovi pokazala 
potreba po izdelavi orodja, ki bi povečalo njegovo preglednost in dostopnost. Ker živimo v času, 
ko se zaradi tehnoloških naprav in varovanja okolja tiskanje na papir umika, je bila izdelava 
mobilne aplikacije edina rešitev, ki bi omogočala uporabniku dostopnost priročnika, kjer koli že 
je, z večjo preglednostjo učnih vsebin ter slikovnega in grafičnega gradiva. Poleg vsega tega pa 
je pomembna tudi razširjena funkcionalnost za razliko od tiskane oblike. 
 
Zaradi dostopnosti platform in orodij za izdelavo aplikacij smo se odločili, da prototipno 
aplikacijo za prikaz ideje, izdelamo za operacijski sistem Android. Mobilna aplikacija je bila 
tako izdelana s pomočjo spletnega orodja Andromo [12]. Ta uporabniku omogoča izdelavo 
projektov z izbiro tipa aplikacije, teme in vstavljanja poljubne vsebine preko uporabniškega 
vmesnika, ki uporabnika vodi skozi celoten proces izdelave. Vse osnovne funkcije od videza pa 
do izdelave strani z osnovno vsebino, kot so tekst in slike, je mogoče s spletnim orodjem v 
aplikacijo dodati brez znanja programiranja. Izdelava funkcionalne aplikacije s povezavami do 
poglavij in slik, funkcij za povečevanje slike ob dotiku (kliku) in uporabniškega vmesnika za 
vnos števila ur pa je temeljila na osnovnem programiranju v jeziku HTML. Izdelano aplikacijo 








Slika 6.1: Zavihek »Settings« za urejanje osnovnih informacij. 
 
Slika 6.1 prikazuje začetni zavihek orodja Andromo za izdelavo aplikacije oz. projekta. Tu 
urejamo osnovne informacije, kot so ime aplikacije, izdelana verzija, ciljno občinstvo, izbira 






Slika 6.2: Zavihek »Theme« za urejanje oblikovnega videza aplikacije. 
 
Slika 6.2 prikazuje zavihek »Theme«, kjer urejamo videz aplikacije. Tu urejamo splošno temo, 
tematiko in barvo za posamezna poglavja pa si lahko kasneje urejamo v vsaki izdelani aktivnosti 
oz. strani. Na voljo so izbira barv, začetne slike ter izbira orodne vrstice in njene dodatne 








Slika 6.3 prikazuje zavihek »Navigation«, kjer lahko vključimo navigacijsko vrstico in urejamo 
osnovne informacije v zvezi s tem. Navigacijska vrstica se v aplikaciji pojavi, ko podrsamo z 





Slika 6.4: Zavihek »Dashboard« za urejanje osnovnega pogleda. 
 
Ker smo v aplikaciji želeli, da kot osnovno stran prikazuje cilje in predvideno število ur, smo v 
zavihku »Dashboard« (slika 6.4) namesto strani s seznamom vsebine izbrali prikazovanje prve 




Slika 6.5: Zavihek »Activities« za vnos strani oz. vsebine. 
 
Slika 6.5 prikazuje zavihek »Activities«, ki omogoča dodajanje vsebine v aplikacijo. V 
aplikacijo je mogoče dodati različne vsebine, od glasbene in video vsebine, povezav do socialnih 





Za vnos vsebine smo poglavja smiselno ločili na tista, ki naj bi jih uporabnik bral hkrati, in to v 
ogrodje aplikacije dodali v obliki »custom pageov«, kjer smo za potrebe dodajanja povezav in 
interaktivne vsebine posegali v izvorno kodo zapisane vsebine in s pomočjo HTML 
programskega jezika vstavljali želene vsebine. 
 
Z leve proti desni zavihek »Activities« prikazuje izbrano ikono za posamezno aktivnost, ki se 
kasneje vidi v navigacijski vrstici, ter naslov vsebine in številko pozicije. S spreminjanjem te 
vrstice lahko poljubno spreminjamo vrstni red aktivnosti oz. vsebine.  
 
S klikom na izbrano aktivnost se odpre okno za urejanje vsebine (slika 6.6). Tu lahko urejamo 
ime oz. naslov vsebine, opis, pozicijo, se odločamo, ali naj bo aktivnost vidna in del vsebine 
kazala ali pa naj bo skrita in se lahko do nje dostopa le preko povezav v drugih aktivnostih. Tak 
primer je vsebina Navodilo za izdelavo plana leta, do katerega lahko dostopamo preko povezave 
v poglavju Priprava na let. V oknu aktivnosti izbiramo tudi tip orodne vrstice in tematiko, pri 
katerih si lahko izberemo lokalne nastavitve, ki se nanašajo le na vsebino, ki jo urejamo, ali pa 
izberemo globalne nastavitve. 
 
Okno »Details« v aktivnosti »Custom page« omogoča vnos vsebine s preprostim urejevalnikom 





Slika 6.6: Okno za urejanje vsebine v posamezni aktivnosti. 
 
V zavihku »Build« (slika 6.7) potrdimo izdelavo aplikacije. Ta se naredi na strežnikih podjetja 
Andromo [12], narejeno aplikacijo, pripravljeno za nalaganje na mobilni telefon, pa uporabnik 





Slika 6.7: Zavihek »Build« z gumbom za izdelavo aplikacije. 
 
6.2 Sestava aplikacije 
Ob prvem zagonu aplikacije se uporabniku prikaže pozdravno sporočilo, ki vsebuje cilj 
aplikacije. To s sprotnim utrjevanjem znanja omogoča lažje šolanje in na tej podlagi povečevanje 
varnosti letenja tudi ob kasnejšemu nadaljevanju letalske kariere. S potrditvijo okna se okno 




Slika 6.8: Pozdravno sporočilo. 
 
Z namenom povečevanja funkcionalnosti aplikacije sta narejeni dve možnosti uporabniških 
profilov za učence in inštruktorje, kjer je pri učencih poudarek na branju vsebine, pri inštruktorjih 
pa na spremljanju napredka kandidata in načrtovanju nadaljnjega šolanja. Pri tem je v aplikacijo 
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dodana funkcija, kamor so vpisani pogoji za dokončanje določenega učnega sklopa ali vaje, na 
tej osnovi pa nato aplikacija predlaga uporabniku, v tem primeru inštruktorju, naslednjo učno 
vsebino. 
 
Sestava aplikacije je urejena tako, da kandidat iz poglavij vsebine izbere tisto ali tista, ki jih je 
inštruktor označil za pripravo na naslednji let. Kot že omenjeno, to pomeni, da ima inštruktor 
preko seznama kandidatov povezavo do uporabniškega profila vsakega kandidata. Poleg tega so 
inštruktorjem dodane funkcije potrjevanja ciljev in označevanja poglavij, kar v uporabniškem 
profilu kandidatov ni mogoče, zato da lahko inštruktor aktivno spremlja in vodi kandidata s 
pomočjo aplikacije preko šolanja in da kandidat sam ne potrjuje določenih ciljev, za katere misli, 
da jih je opravil, če inštruktor misli drugače. 
 
Vsebina aplikacije je enaka kakor vsebina priročnika, s to razliko, da so nekatera poglavja oz. 
priloge zaradi preglednosti učnih vsebin dostopne preko povezav v posameznih poglavjih (slika 
6.9), kot je npr. Navodilo za izpolnjevanje plana leta. Razlog, da navodilo ni na voljo kot 
samostojno poglavje, je ta, da izpolnjevanje načrta leta za let VFR ni zahteven proces in se lahko 
kandidat to nauči zelo hitro, še vedno pa mu je navodilo na voljo v poglavju Priprava na letenje. 
Prav tako so določena poglavja za razliko od tiskanega priročnika smotrno ločena glede na 
pomembnost oz. potrebo po tem, da uporabnik vidi le tisti del poglavja, ki je za določeno 
aktivnost relevanten. S tem smo tudi dosegli, da je vsebina združena tako, da so blizu vsebine, 











Slika 6.10: Prikaz vsebine dveh poglavij. 
 
Slika 6.10 prikazuje način podajanja vsebine po poglavjih. S tem, ko podrsamo navzdol z 
namenom branja vsebine, se tudi orodna vrstica z naslovom zmanjša in skrije pod zgornji rob. 
Ko zopet podrsamo navzdol, se prikaže le ozka vrstica z naslovom, dokler ne pridemo do vrha 





Z namenom izdelave univerzalnega orodja za pripravo kandidatov na učne ure v procesu šolanja 
za licenco PPL(A) smo zasnovali teoretični priročnik ter na tej osnovi tudi mobilno aplikacijo. 
Izkazalo se je, da lahko z oblikovanjem načrta šolanja, funkcionalnost razširimo tudi med 
inštruktorje in vodje letalskih šol ter uporabniške vmesnike povežemo med seboj kar omogoča 
uspešno pripravo na let in spremljanje poteka šolanja s strani vseh uporabnikov. Hkrati pa se 
lahko funkcionalnost spreminja do te mere, da ima vsak uporabnik v ospredju primarno orodje 
za uporabo, še vedno pa tudi dostop do ostalih funkcij. Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi, kljub 
temu pa ostaja možnost za nadgradnjo osnovne ideje ali funkcij aplikacije. 
 
1) Izdelali smo priročnik s teoretičnimi vsebinami, ki so potrebne za uspešno praktično šolanje 
kandidatov za pridobitev licence PPL(A). 
2) Strukturirali smo načrt šolanja, ki sledi dejanskim praktičnim zahtevam med šolanjem. 
 
S strukturiranimi teoretičnimi vsebinami in vmesnimi didaktičnimi nasveti, ki sledijo 
pripadajočemu načrtu šolanja, smo dosegli, da ima kandidat pred vsako uro letenja zbrano in 
strukturirano teoretično pripravo, ki se nanaša samo na učno vsebino prihajajoče ure. 
 
3) Na podlagi priročnika in strukturiranega načrta šolanja smo zasnovali mobilno aplikacijo, 
ki omogoča lažjo in bolj učinkovito pripravo kandidata na učno vsebino ter spremljanje 
napredka tekom šolanja s strani kandidata in inštruktorja. 
 
Aplikacija omogoča interaktivno podporo šolanju in večjo dostopnost vsebine v primerjavi s 
tiskanim priročnikom, kar izdelanemu priročniku daje uporabno vrednost in povečuje 
funkcionalnost. Na ta način lahko kandidat od vsake učne ure odnese kar največ znanja, saj mu 
med letenjem (ob primerni pripravi oz. pričakovanem načinu uporabe priročnika) ni treba poleg 
izvedbe manevra razlagati tudi pripadajočih teoretičnih vsebin, kar podaljšuje čas za uspešno 




4) Določili smo cilje in podcilje oz. elemente posameznega manevra za posamezno učno 
vsebino. 
5) Na podlagi izkušenj in praktičnih zahtev, smo za vsako učno poglavje določili minimalno 
število ur naleta, kot tudi predvideno število ur inštruiranja na tleh. 
 
S slednjim smo dosegli bolj objektivno, celovito in izredno temeljito vrednotenje znanja in 
spremljanje napredka kandidata, saj ima inštruktor podrobnejši pregled nad izvedbo vsakega 
manevra in s primerjavo porabljenih učnih ur za dosego določenega cilja tudi pregled nad 
hitrostjo napredka. 
 
6) Z inštruktorskim vmesnikom v aplikaciji smo dosegli lažje spremljanje napredka kandidatov 
katere določen inštruktor šola, hkrati pa tudi možnost spremljanja napredka vseh kandidatov 
v letalski šoli s strani vodje šole. 
7) Z možnostjo povezave profila kandidata z inštruktorskim smo omogočili, da lahko nov 
inštruktor hitro pridobi podrobne podatke o napredku določenega kandidata. 
8) Z določitvijo minimalnih pogojev za usvojitev določenih učnih vsebin smo omogočili, da 
aplikacija glede na potrjene cilje in vpisano količino naleta, inštruktorju predlaga naslednjo 
učno vsebino. 
9) Z mobilno aplikacijo smo dosegli, da lahko inštruktor preko aplikacije obvešča kandidata o 
prihajajoči učni vsebini. 
 
S pregledom doseženih preteklih ciljev in podciljev inštruktorja za posameznega kandidata je ob 
tovrstni podpori aplikacije omogočeno lažje načrtovanje naslednjih učnih vsebin. Z možnostjo 
označevanja poglavja za naslednjo učno uro s strani inštruktorja in s tem tudi obveščanja 
kandidata, je slednjemu omogočeno, da se lahko pravočasno in temeljito pripravi na učno uro. 
 
10) S cilji, razčlenjenimi na podcilje in možnostjo njihovega potrjevanja v profilu posameznega 
kandidata s strani inštruktorja, smo dosegli podrobno in objektivno vrednotenje znanja ter s 
pomočjo števila odletenih ur za posamezen učni sklop tudi lažje spremljanje napredka 
kandidata. 
 
S funkcijami sprotnega potrjevanja ciljev v aplikaciji, označevanjem učnih vsebin kandidatu, 
predlogi učnih vsebin v aplikaciji in predvsem s strukturirano teoretično vsebino za pripravo 
kandidata na vsako učno uro smo povečali učinkovitost celotnega procesa šolanja in posledično 
tudi izvedbo vaj. Z izdelavo načrta šolanja, ki sledi dejanskim praktičnim zahtevam oz. napredku 
in sposobnostnim kandidata, pa smo dosegli tudi poenotenje načina šolanja med različnimi 
letalskimi šolami in inštruktorji. Tako smo ne glede na pretekle izkušnje inštruktorja omogočili 
enakovredno kakovost šolanja kandidatov. Z učinkovitim in enotnim šolanjem smo posredno 




Predlogi za nadaljnje delo 
 
Glavni predlog za nadaljnje delo je izdelava oziroma dopolnitev funkcij mobilne aplikacije in 
prevod vsebine v angleščino, da bi se uporabnost aplikacije razširila tudi izven meja Slovenije 
oz. slovensko govorečih kandidatov.  
 
Zaradi razširjenosti uporabe mobilnih telefonov znamke Apple z operacijskim sistemom iOS, je 
en od glavnih predlogov tudi izdelava aplikacije za omenjeni operacijski sistem. 
 
Ker je bilo število ur v priročniku med drugim določeno glede na pretekle izkušnje, bi se lahko 
to korigiralo, če bi bilo razvidno, da ure za posamezno poglavje niso skladne s šolanjem večine 
letalskih šol po Sloveniji. Skladno s tem bi se korigirali tudi zapisani cilji ali pogoji za njihovo 
usvojitev. 
 
Da bi lahko vsaka letalska šola ali aeroklub imela svojo verzijo aplikacije, bi bilo na tej osnovi 
treba izdelati administratorsko aplikacijo, s pomočjo katere bi lahko prilagodili videz in tudi 
vsebino, ki bi se skladala s tipi letal v posamezni letalski šoli.  
 
V strukturno shemo aplikacije bi bilo treba dodati okno za obvestila in stanje letal, pri vnosu 
naleta pa tudi možnost izbire letala. Vsak kandidat bi lahko imel poleg celotnega seštevka ur tudi 
podatek o količini naleta na posameznem letalu in skupen podatek o količini letenja v zoni, 
šolskih krogih ali rutnega letenja. Slednje bi moralo imeti tudi možnost za izvoz v datoteko, če 
bi kandidat potreboval podatke kot dokazilo o naletu v drugi letalski šoli. 
 
Aplikacija bi lahko eventualno omogočala interaktivne vsebine, kot je npr. video premika točke 
potiska na krilu z večanjem vpadnega kota in podobno. S tem bi zagotovili odlično uporabniško 
izkušnjo s pregledno vsebino in orodjem, ki bi v sodobnem času mobilnih telefonov postalo 
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